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Существенная роль в подготовке будущих специалистов техниче-
ской отрасли отведена физическому воспитанию студентов. Развитие об-
щества, научно-технический прогресс предъявляет все более высокие тре-
бования к физическому развитию и работоспособности специалистов. 
Проблема подготовки будущих высококвалифицированных работников 
данной сферы и реализации профессионального потенциала обусловлена 
уровнем их здоровья [1-6]. 
Обеспечение физической надежности и готовности специалистов, 
работающих в различных технических сферах, наиболее эффективно до-
стигается в процессе специального профессионально направленного ис-
пользования средств физической культуры, получившее название профес-
сионально-прикладной физической подготовки. Задачи профессионально-
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прикладной физической подготовки студентов вузов технического профи-
ля обуславливается местом и ролью технических профессий в народном 
хозяйстве, высокими темпами развития отрасли, большой долей человече-
ского фактора в обеспечении эффективности производства и повышения 
производительности труда, а также высокими требованиями к физической, 
психической подготовленности и уровню здоровья [3, 5]. В связи с этим 
повышается социально-экономическое значение качественной физической 
подготовлености специалистов, которая является индикатором состояния 
здоровья [1, 6] . 
В области физической культуры профилированная подготовка при-
звана обеспечить успешное и надежное формирование профессиональных 
знаний, умений и навыков, динамическое здоровье, высокую работоспо-
собность и творческое долголетие, морально-психологическую основу 
профессиональной готовности. Это позволит в конечном итоге расширить 
диапазон социальной и трудовой активности будущего специалиста. Все 
это требует специального углубленного изучения вопросов здоровья ра-
ботников данной сферы деятельности, в том числе их физического разви-
тия, как в процессе их трудовой деятельности, так и на этапах подготовки к 
ней в период обучения будущих специалистов в высших учебных заведе-
ниях. Работы многих авторов [1-6] свидетельствуют, что профессиональ-
но-прикладная физическая подготовка эффективно содействует укрепле-
нию здоровья, повышению устойчивости к заболеваниям, снижению трав-
матизма. Внедрение профессионально-прикладной физической подготовки 
в практику физического воспитания студентов создает предпосылки для 
сокращения сроков достижения профессионального мастерства, высокой 
профессиональной работоспособности и производительности труда. 
Нельзя сказать, что вопросы профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки студентов вузов технического профиля, как одного из ве-
дущих факторов обеспечения высокого уровня здоровья студентов, не бы-
ли ранее предметом исследований. Но до настоящего времени методологи-
ческой основой подавляющего большинства этих исследований был ана-
литический подход без учета особенностей содержания и структуры це-
лостной системы профессионально-прикладной физической подготовки 
технических специальностей. Это обусловлено тем, что основные состав-
ляющие такой физической подготовки студентов (база, организация, науч-
но-методическое обеспечение и др.) исследованы и представлены нерав-
номерно. Взаимосвязь между ними в основном отсутствует, или представ-
ляет собой логические выводы, а не научно-обоснованную систему, учи-
тывающую спецификацию технической отрасли.  
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Согласно утверждению ведущих специалистов отрасли [1-6], причи-
ны и обстоятельства, которые обусловливают необходимость дальнейшего 
совершенствования ППФП технических вузов для обеспечения высокого 
уровня здоровья будущих специалистов следующие: 
1)  время, необходимое на освоение современных практических про-
фессий и достижение профессионального мастерства в них в большей сте-
пени зависит от уровня функциональных возможностей организма, от сте-
пени развития физических способностей, разнообразия и совершенства 
приобретенных двигательных умений и навыков, необходимых для даль-
нейшей профессиональной деятельности; 
2)  производительность профессионального труда прямо или косвен-
но остается зависимой от физической дееспособностью исполнителей и 
состояния их здоровья; 
3) стабильный физическое состояние, без которого не мыслится здоро-
вье и эффективное функционирование организма – остается важнейшей пред-
посылкой устойчиво высокой плодотворности профессионального труда; 
4) все еще актуальна проблема негативного влияния профессиональ-
ного труда и его условий на физическое состояние. Хотя эта проблема ре-
шается многими средствами оптимизации содержания и условий труда, в 
том числе социальными, научно-техническими и гигиеническими, важную 
роль среди них призваны играть факторы профессионально-прикладной 
физической культуры; 
5) социальный и научно-технический прогресс заставляют постоянно 
совершенствовать профессиональные навыки и способности. Их развитие 
неотделимо от физического совершенствования. 
Таким образом, можем утверждать, что ППФП студентов вузов техниче-
ского профиля имеет важное практическое значение для общества, так как явля-
ется одним из непосредственных факторов улучшения профессиональной под-
готовки кадров на основе обеспечения повышения надежности функциониро-
вания физиологических функций организма и состояния здоровья в целом. 
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Современный этап развития оздоровительной физической культуры 
характеризуется поиском эффективных путей решения задач укрепления и 
сохранения здоровья населения, что обусловлено его существенным сни-
